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Amendment to the Land Related Act（第５次改正土地関連法）である（以下FALRA2002と書






















単位 1961/62 1971/72 1981/82 1991/92 2001/02 2010/11
家計あたりの土地所有面積 ha 1.1 1.0 1.1 1.0 0.8 0.7
家計あたりの圃場数 percels 6.8 7.2 4.4 4.0 3.3 2.8
経営耕地が0.5ha未満の割合 ％of total 26.9 30.3 34.2 38.5 43.3 52.7
農地を持たない家計の割合 ％of total 22.0 13.9 8.2 32.1 26.7 26.1
耕地に占める灌漑面積の割合 ％of total 12.5 15.4 23.7 34.0 44.0 54.4
穀物単収 ％of total 1.8 1.7 1.7 1.8 2.0 2.5
農業成長率 ％ 4.1 0.7 4.6 2.2 4.4 4.5
土地保有の不平等度 Gini index 0.64 0.63 0.65 0.52 0.51 0.51
貧困ライン以下の人数の割合 ％ 36.2 42.6 49.0 33.6 25.2








Terai 16.40 2.00 18.40 6.77 0.68 7.45
Kathmandu Valley 2.7 0.4 3.1 1.27 0.25 1.52
























平? 標準偏差 最小 最大
土地改革後（FALRA2002以降)
平? 標準偏差 最小 最大
Total 0.59 1.02 0.002 24.40 0.59 0.72 0.05 7.45
Terai 0.64 1.35 0.01 24.40 0.64 0.89 0.12 7.45
Landless 0.000-0.014 0.01 0.03 0.01 0.02 0.12 0.00 0.12 0.13
Marginal 0.014-0.300 0.15 0.08 0.02 0.30 0.22 0.05 0.13 0.30
Small 0.300-2.000 0.74 0.39 0.30 2.00 0.74 0.39 0.30 2.00
Medium 2.000-7.450 3.04 1.15 2.02 7.45 3.04 1.15 2.02 7.45
Large 7.450- 16.02 5.68 8.14 24.40 7.45 0.00 7.45 7.45
Kathmandu 0.24 0.30 0.002 2.26 0.24 0.26 0.05 1.52
Landless 0.000-0.003 0.001 0.00 0.002 0.003 0.05 0.00 0.05 0.05
Marginal 0.003-0.060 0.05 0.01 0.03 0.06 0.06 0.02 0.05 0.10
Small 0.060-0.410 0.17 0.09 0.06 0.41 0.17 0.09 0.06 0.41
Medium 0.410-1.520 0.71 0.29 0.43 1.52 0.71 0.29 0.43 1.37
Large 1.520- 2.26 0.00 2.26 2.26 1.52 0.00 1.52 1.52
Other regions 0.57 0.66 0.01 10.38 0.57 0.54 0.08 3.81
Landless 0.000-0.013 0.01 0.00 0.01 0.02 0.08 0.00 0.08 0.09
Marginal 0.013-0.150 0.08 0.04 0.02 0.15 0.12 0.02 0.08 0.16
Small 0.150-1.020 0.47 0.23 0.15 1.02 0.47 0.23 0.15 1.02
Medium 1.020-3.810 1.57 0.52 1.02 3.81 1.57 0.52 1.02 3.76
Large 3.810- 6.14 2.15 4.07 10.38 3.81 0.00 3.81 3.81
出所）FALRA2002を前提に，ネパール家計調査をPaudelが集計（Paudel［15］)































Terai 16.02 7.45 －53.5 85,151 77,781 －8.7
Large  Katmandu 2.26 1.52 －32.9 55,070 52,572 －4.5
Other Region 6.41 3.81 －38.0 29,842 28,084 －5.9
Terai 0.15 0.22 52.6 20,960 22,652 8.1
Marginal  Katmandu 0.05 0.06 33.2 26,989 34,492 27.8
Other Region 0.08 0.12 47.5 19,496 20,789 6.6
Terai 0.02 0.12 379.9 14,271 20,152 41.2
Landless  Katmandu 0.02 0.05 165.6 22,723 32,264 42.0






生産活動 財 生産要素 企業 家計 政府 資本勘定 海外部門 計
生産活動 2,126 2,126
財 737 1,086 138 472 127 2,561
生産要素 1,254 1,254
企業 602 87 689
家計 652 348 38 268 1,306
政府 32 90 12 36 202 47 47 465
資本勘定 328 184 6 518
海外部門 103 345 448





労働 資本 土地 営業余剰 政府移転 海外からの送金 計
支出構造
消費支出 所得税 貯蓄 計 貯蓄率
Urban 95.7 25.3 57.5 137.4 18.3 151.8 486.0 348.8 31.9 105.3 486.0 21.7
Urban rich-Kathmandu 2.5 1.0 0.4 8.5 0.5 0.1 13.0 8.8 1.5 2.6 13.0 20.0
Urban rich-Terai 5.5 2.4 2.4 15.2 3.7 4.6 33.86 23.0 4.3 6.6 33.9 19.5
Urban rich-Other regions 6.4 5.8 8.1 54.0 5.1 52.0 131.54 88.6 16.6 26.3 131.5 20.0
Urban medium-Kathmandu 2.6 1.1 0.4 7.5 0.0 0.8 12.37 8.3 0.5 3.6 12.4 29.1
Urban medium-Terai 32.5 6.1 26.8 22.1 3.1 47.2 137.74 91.5 6.3 39.9 137.7 29.0
Urban medium-Other regions 44.0 8.4 18.3 24.1 5.8 46.5 147.06 118.6 2.6 25.8 147.1 17.6
Urban poor-Kathmandu 0.3 0.1 0.0 0.9 0.0 0.1 1.49 1.4 0.0 0.1 1.5 6.1
Urban poor-Terai 1.4 0.3 0.9 3.6 0.1 0.4 6.69 6.5 0.0 0.2 6.7 2.9
Urban poor-Other regions 0.5 0.1 0.2 1.4 0.0 0.1 2.26 2.1 0.0 0.1 2.3 5.7
Rural 291.1 70.3 111.6 211.2 19.8 115.9 819.8 736.9 4.0 78.9 819.8 9.6
Rural landless-Kathmandu 0.2 0.0 0.0 0.4 0.0 0.1 0.68 0.7 0.0 0.0 0.7 4.2
Rural landless-Terai 29.7 7.4 0.0 13.6 2.1 6.9 59.60 58.6 0.2 0.8 59.6 1.4
Rural landless-Other regions 4.0 2.2 0.0 4.6 0.0 1.2 12.03 11.1 0.0 0.9 12.0 7.7
Rural marginal-Kathmandu 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 1.6 2.08 2.1 0.0 0.0 2.1 0.4
Rural marginal-Terai 42.4 2.2 7.7 30.6 0.7 14.0 97.67 95.3 0.3 2.1 97.7 2.1
Rural marginal -Other regions 17.6 3.8 3.2 2.7 0.3 7.9 35.38 33.3 0.1 2.0 35.4 5.6
Rural small-Kathmandu 6.8 0.3 1.6 6.1 0.0 0.6 15.34 13.2 0.1 2.1 15.3 13.6
Rural small-Terai 67.2 8.0 42.2 55.2 4.7 32.7 210.07 188.0 0.8 21.2 210.1 10.1
Rural small-Other regions 98.4 31.5 36.3 36.3 4.2 30.5 237.04 208.9 1.1 27.0 237.0 11.4
Rural medium-Kathmandu 1.5 0.2 0.2 2.0 0.1 0.6 4.56 3.8 0.0 0.7 4.6 16.0
Rural medium-Terai 2.6 7.4 5.2 8.4 4.5 4.1 32.16 28.4 0.1 3.7 32.2 11.4
Rural medium-Other regions 10.4 5.7 9.2 27.3 2.9 7.8 63.32 53.2 0.4 9.7 63.3 15.4
Rural large-Kathmandu 0.3 0.0 0.1 0.8 0.0 0.2 1.47 1.1 0.1 0.3 1.5 20.8
Rural large-Terai 4.3 0.5 4.9 15.1 0.1 2.5 27.43 21.9 0.6 4.9 27.4 17.9
Rural large-Other regions 6.2 0.9 1.1 7.7 0.0 5.2 21.01 17.4 0.1 3.4 21.0 16.3
Total 386.9 95.6 169.1 348.5 38.1 267.7 1305.8 1085.7 35.9 184.2 1305.8 14.1
出所：社会会計表（Paudel and Saito［13］）より抜粋．















































農業生産 722.4 0.0 35.3 4.9 49.3 62.4 8.6 49.3 75.7 10.5
非農業生産 1,403.6 0.0 32.9 2.3 0.0 35.7 2.5 0.0 75.7 5.4
国内生産計 2,126.0 0.0 68.2 3.2 49.3 98.0 4.6 49.3 151.4 7.1
GDP 1,375.0 0.0 48.0 3.5 41.9 70.2 5.1 41.9 103.9 7.6
都市家計所得 486.0 0.0 11.0 2.3 0.0 21.1 4.3 0.0 26.3 5.4
農村家計所得 820.0 36.7 53.7 6.6 0.0 46.1 5.6 36.7 76.6 9.3
家計所得計 1,306.0 36.7 64.7 5.0 0.0 67.2 5.1 36.7 102.9 7.9
間接的効果
政府収入 170.0 0.0 4.1 2.4 0.0 5.6 3.3 0.0 12.8 7.6
貯蓄 518.3 0.0 13.7 2.6 0.0 26.3 5.1 0.0 34.9 6.7
外貨 448.3 0.0 11.2 2.5 0.0 11.3 2.5 0.0 29.9 6.7



































８ １戸あたりの家計所得を米ドルに換算した上で，［18］Sadoulet and de Janvryで紹介されている推計方法
を利用してFrischパラメーターを計算した．推計式は，Frisch＝－36×(１人あたり所得)????であり，シミュ
レーションで使用したパラメーターの値は，表９に示しておいた．






















































基準 比較 変化率 備?/諸弾力性
諸価格 需要の支出
穀物 1.000 1.001 0.1 0.60
その他の作物 1.000 1.002 0.2 0.60
畜産物 1.000 1.009 0.9 1.10
林業漁業 1.000 1.050 5.0 0.60
加工食品 1.000 0.992 －0.8 0.57
その他製造業 1.000 0.996 －0.4 1.00
サービス 1.000 0.998 －0.2 1.07
資本のレンタルプライス 1.000 1.001 0.1
地代 1.000 0.999 －0.1
外国為替 1.000 0.997 －0.3
生産量（10億ルピー) 要素間の代替
穀物 192,205 192,438.7 0.1 0.4
その他の作物 287,219 287,120.9 0.0 0.4
畜産物 196,597 196,240.9 －0.2 0.4
林業漁業 35,893 34,846.3 －2.9 0.4
加工食品 100,191 100,612.4 0.4 0.7
その他製造業 156,407 157,939.6 1.0 0.7
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